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Gazi Ahmed Muhtar Paşanın 
kısa ömürlü kabinesinde ilk Ad­
liye Nazırı Sadri F.sbak Hüseyin 
Hilmi Paşa olmuş ve o Balkan 
Harbinden önce Viyana Büyükel­
çiliği ile işin içinden sıyrılıp Ad­
liye Nezareti de inhilâl edince bu 
mevkie Ayan heyetinin teşkilin­
de ayan seçilmiş olup II. Abdül-
lıamid devrinde uzun müddet İlâ. 
kimlik etmiş olan bu Halim Bey 
gelmişti. Gazi Ahmed Muhtar Pa. 
şanın istifasiyle sadareti ihraz 
eden Kıbrıslı Kâmil Paşa ise 
yerine başka birini Damad Arif 
Hikmet Paşayı seçtiğinden, Ha­
lim Beyin Nazırlığı iki ay sürdü 
sürmedi ve tabiî bir iz bırakma­
dı.
Kendisini bir kere uzaktan gör. 
müş olduğumu hatırlıyorum. 
Yaşlı sakallı, ortaca boylu bir 
zattı. Meşhur Sami Paşanın oğul, 
larından Suphi Paşanın küçük ve 
Damad Necip Paşanın büyük bi­
raderlerinden olan Halim Beyle 
babamın ise muarefesi olup Kâ­
mil Paşanın j.skatından az önce
Ed i menin müstakil bir Islâm 
devleti haline konması şartiyle 
sulhe karar vermek üzere saray, 
da toplanan büyük mecliste yan. 
yana düştüklerini ve mes ul na­
zırlar nutuk izahat verirken Ha­
lim Beyin başından fesini çıka­
rıp yelpazelendiğini ve terli ba. 
şından çıkan kokudan rahatsız 
olduğunu hikâye ederdi ki, bun­
dan, yâni bu heybetli toplantı­
da merhumun fesini yelpaze ya­
pışından, her ikisinin de nihayet­
lerde yer aldıklarına hükmedi­
yor, ayrıca da, neleri unutmuş 
olması gereken yaşlanmış ve pas- 
lanmış hafızamda bu pek ehem, 
miyetsiz şeyin kalmasına şaşıyo­
rum...
Halim Bey Cumhuriyet devrin­
de ye Sami Paşa takımının hiz­
metinde yetiştikleri Mısırı bir zi. 
yaretinde orada ölmüştür.
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